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ALTERNATIVNIH SISTEMA GAJENJA  
 
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Dosković1, Veselin Petričević2, Milun Petrović1  
 
Izvod: Cilj ovog rada je bio da se ispita uticaj sistema gajenja na masu i udeo 
osnovnih delova trupova kokoši nosilja iz alternativnih sistema gajenja: podnog i 
organskog. Ispitivani genotipovi su bili laki linijski hibrid Isa Brown i rasa kombinovanih 
proizvodnih sposobnosti New Hampshire. Na osnovu rezultata ovih istraživanja, može se 
zaključiti da sistem gajenja nije imao značajan uticaj ni na jednu od ispitivanih osobina. Sa 
druge strane, uticaj genotipa bio je značajan na masu klasično obrađenog trupa, kao i na 
masu svih osnovnih delova trupa, udeo krila i leđa i karlice. Randman klasično obrađenog 
trupa, udeo grudi, bataka i karabataka nije bio pod značajnim uticajem genotipa. 
 




Poslednjih godina su objavljene brojne studije koje potvrđuju da preterana 
intenzifikacija poljoprivredne proizvodnje, praćena primenom raznih hemijskih 
preparata, stimulatora rasta i hormona, može rezultovati dobijanjem proizvoda slabijeg 
kvaliteta, koji u nekim slučajevima mogu predstavljati i rizik po zdravlje konzumenta. 
Iz tog razloga, potrošači se sve češće odlučuju da kupe proizvod koji je dobijen na 
"prirodan način" i za njega su spremni da plate višu cenu. Tome je doprinela percepcija 
da su proizvodi od ovako gajenih životinja kvalitetniji i zdraviji za ljudsku upotrebu. 
Zbog svega napred navedenog, sistemi gajenja živine su u fokusu naučnih 
istraživanja u poslednjih nekoliko decenija. Brojni istraživači iz Srbije (Bogosavljević-
Bošković i sar., 2009, 2011; Pavlovski i sar., 2009), i iz sveta (Castelini i sar. 2002, Dou 
i sar., 2009, Poltowicz i Doktor, 2011) su istraživali klanične osobine i kvalitet trupa 
živine iz različitih sistema gajenja. Međutim, najveći deo ovih istraživanja se odnosio na 
kvalitet trupa, klanične osobine i kvalitet mesa brojlerskih pilića, dok se o ovim 
parametrima kod iznošenih kokoši nosilja malo istraživalo. Razlog za to je jer ovo meso 
predstavlja samo prateći proizvod, koji se dobija na kraju završenog ciklusa proizvodnje 
jaja. Trupovi iznošenih kokoši nosilja mogu se koristiti kao izvor svežeg mesa, ali se 
prevashodno koriste za preradu, i predstavljaju značajnu sirovinu za mesnu industriju. 
Iako vrednost mesa iznošenih kokoši nosilja ne prelazi 10% njihove vrednosti pri 
pronošenju (Puchala i sar., 2014), pretpostavlja se da čak između 15% i 20% 
proizvedenog mesa živine predstavlja meso iznošenih kokoši nosilja.  
Iz tog razloga, cilj istraživanja je bio da se ispita kvalitet trupa i klanične osobine 
različitih genotipova kokoši nosilja iz alternativnih sistema gajenja na kraju 
proizvodnog ciklusa. 
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Materijal i metode rada  
 
Kao početni materijal za istraživanje korišćeno je 60 kokoši nosilja lakog linijskog 
hibrida Isa Brown, i 60 jedinki rase kombinovanih proizvodnih sposobnosti New 
Hampshire. Oba genotipa su useljena u objekte sa navršenih 18 nedelja života, po 30 
jedinki u svakoj grupi.  
Ispitivani sistemu gajenja su bili podni i organski sistem proizvodnje. U podnom 
sistemu su gajene dve grupe od po 30 jedinki Isa Brown hibrida i rase New Hampshire. 
Svaka grupa je bila smeštena u prostoriju dimenzija 4x3m. Jedinke su hranjene 
potpunom hranljivom smešom sa 17% sirovih proteina, čiji je prosečan hemijski sastav 
prikazan u tabeli 1. Hranjenje i napajanje jedniki je vršeno ad libitum iz valov hranilica i 
ručnih pojilica.  
  
Tabela 1. Hemijski sastav potpune hranljive smeše za ishranu kokoši nosilja 
Table 1. Chemical composition of complete nutrient composition of diet for laying hens 





Suva materija Dry matter 88,38 89,82 
Sirovi proteini Crude protein 16,79 16,82 
Masti Fats 5,15 4,31 
Celuloza Cellulose 4,82 4,29 
Pepeo Ash 12,52 12,68 
BEM 49,10 51,90 
Ca 3,72 3,43 
Ukupni P Total P 0,71 0,81 
Na 0,17 0,18 
Lizin Lysine 0,79 0,80 
Metionin + cistin Methionine+cystine 0,68 0,48 
Metabolička energija Metabolic energies 11,5 МЈ 11,3 MJ 
 
Drugi ispitivani sistem je bio organski sistem. Kao i u podnom sistemu gajenja, po 
30 jedinki ispitivanih genotipova bilo je podeljeno u dve grupe. Osim približno iste 
površine u objektu koju su imale i podno gajene jedinke, organske nosilje su na 
raspolaganju imale i oko 5m2 većinom zatravljenog ispusta po svakoj jedinki. Ishrana i 
napajanje su vršeni ad libitum. Hranljiva smeša predviđena za ovaj način gajenja bila je 
sastavljena bez dodataka sintetičkih aminokiselina, vitamina i minerala, uz korišćenje 
većinom organski dobijenih komponenti, a sadržala je takođe 17% sirovih proteina. 
Njen hemijski sastav je takođe prikazan u tabeli 1.  
U cilju ispitivanja klaničnih osobina kokoši nosilja, po završetku jednogodišnjeg 
proizvodnog ciklusa, metodom slučajnog uzorka odabrano je po šest jedinki po grupi 
(ukupno 24 nosilje). Nakon perioda gladovanja od 12 sati, izvršeno je merenje telesne 
mase pre klanja, a potom i klanje. Posle klanja, trupovi su obrađeni i izvršeno je njihovo 
rasecanje u skladu sa Pravilnikom o kvalitetu mesa pernate živine (1981). U cilju 
utvrđivanja prinosa i udela osnovnih delova trupa, utvrđeni su masa i randman klasično 
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obrađenog trupa, kao i masa i udeo osnovnih delova trupa (grudi, bataci, karabataci, 
krila, leđa i karlica) u odnosu na klasično obrađeni trup.  
Analiza dobijenih rezultata izvršena je na osnovu parametara deskriptivne statistike 
i primenom odgovarajućeg modela analize varijanse za testiranje značajnosti razlika 
(Microsoft STATISTICA, Ver.5.0., StatSoft Inc. 1995). 
 
Rezultati istraživanja i diskusija 
 
Podaci o masi  klasično obrađenog trupa i masi osnovnih delova trupa prikazani su 
u tabeli 2. 
 
Tabela 2. Masa klasično obrađenog trupa i osnovnih delova trupa kokoši nosilja (g) 









































Isa Brown 1966,7b 1449,0b 306,8b 168,3b 198,9b 145,4b 353,2b 
New 
Hampshire 
2933,3a 2180,4a 423,4a 241,5a 301,8a 186,7a 558,7a 
Organski 
Organic 
Isa Brown 1845,0b 1334,5b 274,5b 154,1b 188,3b 137,2b 308,0b 
New 
Hampshire 




nz nz nz nz nz nz nz 
Genotip 
Genotype 
* * * * * * * 
Sistem gajenja x 
Genotip 
Genotype x Rearing 
system 
nz nz nz nz nz nz nz 
Različita mala slova u kolonama pokazuju značajne razlike za P  0.05 primenom LSD testa. 
Zvezdice u kolonama pokazuju značajne razlike za P  0.05 (*) применом F testa. 
nz: nije značajno. 
 
Podaci iz tabele 2 pokazuju da sistem gajenja nije imao značajan uticaj ni na masu 
klasično obrađenog trupa, ni na masu osnovih delova trupa. To je saglasno rezultatima 
koje su objavili Mašić i Pavlovski (1994), koji nisu utvrdili značajnu razliku u završnoj 
telesnoj masi između nosilja gajenih na podu, i onih koje su imale pristup ispustu. Mora 
se napomenuti da su u ovom istraživanju nosilje gajene u baterijskom sistemu imale 
značajno veće završne telesne mase od jedinki iz pomenute dve grupe. I Tumova i 
Ebeid (2003) nisu pronašli značajan uticaj sistema gajenja na završnu masu kokoši 
nosilja, pa samim tim i na masu osnovnih delova trupa.  
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Sa druge strane, završna telesna masa New Hampshire jedinki bila je znatno veća 
od završne telesne mase Isa Brown hibrida, što je uzrokovalo da i masa klasično 
obrađenog trupa i masa osnovnih delova trupa bude znatno veća kod nosilja New 
Hampshire rase. Ovi rezultati su slični onima koje su objavili Puchala i sar. (2014). 
Podaci o randmanu klasično obrađenog trupa, kao i udelu osnovnih delova trupa 
prikazani su u tabeli 3.  
 
Tabela 3. Randman klasično obrađenog trupa i udeo osnovnih delova trupa kokoši 
nosilja na kraju proizvodnog ciklusa (%) 
Table 3. Dressing percentage classically dressed carcass and proportion of major 


























































nz nz nz nz nz nz 
Genotip  
Genotype 
nz nz nz nz * * 
Sistem gajenja x 
Genotip 
Genotype x Rearing 
system 
nz nz nz nz nz nz 
Različita mala slova u kolonama pokazuju značajne razlike za P  0.05 primenom LSD testa. 
Zvezdice u kolonama pokazuju značajne razlike za P  0.05 (*) применом F testa. 
nz: nije značajno. 
 
Iz podataka iz tabele 3 se može zaključiti da sistem gajenja nije imao uticaj ni na 
randman klasično obrađenog trupa, ni na udeo osnovnih delova trupa. Ovi rezultati su 
saglasni sa rezultatima autora koji su ispitivali uticaj sistema gajenja na randman i udeo 
osnovnih delova trupa brojlerskih pilića (Castelini i sar. 2002, Dou i sar., 2009; 
Pavlovski i sar., 2009; Bogosavljević-Bošković i sar., 2011; Poltowicz i Doktor, 2011) i 
koji nisu utvrdili uticaj sistema gajenja na randman klasično obrađenog trupa. I Mašić i 
Pavlovski (1994) u svojim istraživanjima na nosiljama Isa Brown hibrida takođe nisu 
utvrdili značajne razlike u randmanu klasično obrađenog trupa između jedinki gajenih 
na podu i onih koje su imale pristup ispustu, kao ni u udelu grudi, krila, leđa i karlice. 
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Međutim, razlike su bile prisutne u udelu bataka i karabataka, što u našem istraživanju 
nije bio slučaj.  
Sa druge strane, jedinke New Hampshire rase imale su veći veći udeo leđa i karlice, 
a manji udeo krila u odnosu na Isa Brown nosilje, što se može objasniti različitim 
konformacijama trupa ova dva genotipa. Randman klasično obrađenog trupa, udeli 




Na osnovu rezultata ovih istraživanja, može se zaključiti da ispitivani sistemi 
gajenja (podni i organski) nemaju značajan uticaj na masu i randman klasično 
obrađenog trupa, kao ni na masu i udeo osnovnih delova trupa kokoši nosilja na kraju 
proizvodnog ciklusa. Sa druge strane, uticaj genotipa na većinu posmatranih parametara 
je značajan, tako da su jedinke New Hampshire rase imale veću masu klasično 
obrađenog trupa i osnovnih delova trupa, veći udeo leđa i karlice, a manji udeo krila u 
odnsou na Isa Brown hibrid. Između ispitivanih genotipova nije bilo razlike u randmanu 




Istraživanja u ovom radu deo su projekta "Održiva konvencionalna i revitalizovana 
tradicionalna proizvodnja živinskog mesa i jaja sa dodatom vrednošću" ТR 31033 koji 
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MASS AND PROPORTION OF MAJOR CARCASS PARTS OF LAYING 
HENS IN ALTERNATIVE REARING SYSTEMS  
 
Simeon Rakonjac1, Snežana Bogosavljević-Bošković1, Zdenka Škrbić2, Vladimir 




The aim of this paper was to investigate the effect of rearing system on mass and 
proportion of the main parts of carcasses of hens from alternative rearing systems: floor 
and organic. The tested genotypes were hybrid Isa Brown and races combined 
production capacity New Hampshire. Based on the results of this research, can be 
concluded that the rearing system had no a significant impact to any of the investigated 
traits. On the other hand, the effect of genotype was significant on weight classically 
dressed carcass, as well as the mass of all the main parts of the carcass, wings share and 
back and pelvis share. The percentage of classically dressed carcass, yield of breasts, 
thighs and drumsticks was not significantly influenced by genotype. 
 
Key words: laying hens, mass, major carcass parts, dressing percentage. 
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